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Maria-Merck MARCAL: Cau de llunes. Barcelona, Aymi ,  1977. (Collecció <<Els 
Llibres de I'Ossa Menor)>, núm. 92.) 76 ps. 
No és .tlaEtual trobar veus femenines en- minista en l'altre, nodreixen la temitica 
tre els escriptors joves, i encara menys en el de la segona i tercera part, respectiva- 
terreny de la poesia. Tanmateix, el premi Car- ment <(Atzeituní)> i <(Fregall d'espartn. En 
les Riba, en la seva darrera convocatbria, va el primer cas, l'autora assaja un tipus de poe- 
ser concedit a Maria-Mercb Margal, una jove sia de tradició prou coneguda entre nosaltres 
poetessa (de la generació de Ramon Pinyol, i se serveix per aixb de tecniques ben diver- 
Xavier Bru de Sala, etc.) que amb Cau de ses: des d'un poema visual (<tClos/Solcn), un 
lluncs ens ofereix el seu primer llibre. altre a l'estil surrealista (<<Xera),) i una tra- 
Cau de Iltfines, precedit d'un dibuix de Joan- ducció de poesia clissica (((Tradui't d'Alceua), 
Pere Viladecans i d'un poema de Joan Bros- fins a cancons de tipus popular (<(Vint bales 
sa a títol de prblea (<(Sextina a Maria-Merci. foren, vint bales,, dedicat a Layret; <(A vuit 
Marcal en la publicació del seu primer lli- de marg prenc camis, dedicat a Seguí, etc.). 
bre),), recull poemes escrits entre 1973 i 1976, La tercera Part resulta interessant Per la se- 
dividits en quatre parts segons un criteri va originalitat temitica, ben resolta amb un 
bisicament temitic. Amb estils molt &fe- to distanciat i irbnic. 
rents, la primera i l'filtima part del llibre, Maria-Merce Marcal es mostra encara in- 
<(Núvols amb corc), i <(Cagons de paper fi),, segura en l'elecció d'un camí poktic determi- 
agrupen poemes de tema amorós, dels quals nat. En efecte, Cau de llunes és ple de temp- 
destaquen, de molt, els de la darrera: Maria- teig~, de Provatures, a la recerca de la seva 
Merc& Marcal, amb pocs elements i seguint autentica veu personal; cal no oblidar, perb, 
el model de cancó popular tradicional, hi que aquesta només 6s una primera obra i 
aconsegueix poemes d'extraordiniria musica- d'una poetessa encara molt jove. En definiti- 
litat i forca poetica (<(Lluna de Valencias, va, crec que Maria-Mer~b Marcal ha entrat 
<(Matinet de Sant Joans, <(Si volies les mó- amb bon peu en el món de la literatura i que 
rese, #Si collies les pomes,). En canvi, el mereix el vot de confianca del lector. 
compromis político-social, en un cas, i el fe- 
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Montserrat  ROIG: El temps de les cireres. Barcelona, Edicions 62, 1977. (Col- 
lecci6 <<El Balanci),, núm. 105.) 242 ps. 
Montserrat Roig és una de les poques ex- realitat. Com Narcís Oller, ha intentat, in- 
cepcions d'un panorama, el dels 70, que, en tenta, d'articular un univers autbnom, per 
certs aspectes, resulta més aviat insípid i me- al qual ha imaginat lliurement unes lleis 
cinic. De fet, la Roig, amb unes dosis mas- globals de conducta. Un univers que, esbossat 
sives de fe en la tradició narrativa catalana en Molta roba i poc sabó ..., ha comengat a 
-Narcís OUer i Merce Rodoreda, sobretot-, desenrotllar en dues novelles: Ramona, adéu 
treballa amb la realitat. Una realitat, la de i El temps de les cireres. Els personatges, tot 
cada dia, que constitueix un devessall de llums just insinuats o definits amb tots els ets i 
i d'ombres i que sotmet a diversos graus d'e- uts, salten d'un text a l'altre; les situacions 
laboració. El reportatge, abans de tot. Es a que viuen, individuals o collectives, aparei- 
dir: la descripció sense retocs, bruta com la xen, desapareixen o reapareixen com a parts 
treu, anava a dir espontaniament, de les d'un cos complet i autosuficient. Un univers 
fonts, amb el mínim de contingut crític. Així que, tanmateix, resulta massa circumscrit a 
ha publicat, ja, una bona colla de retrats unes experiencies d'adolescent i que no acon- 
literaris, alguns d'ells, recollits en volum (Re-  segueix, encara, d'establir amb rigor la dis- 
trnts paraNels). Uns retrats que, a vegades, ra- tincia adequada entre uns ingredients i els 
negen la biografia com Déu mana (Rafael V i -  altres i que, per tant, no acaba de conver- 
diella) i que, en d'altres, són autkntics -i tir-se en mite. D'aqui que, en conjunt, els 
prodigiosos- documents histbrics: Els cata- contes i les novelles no admetin sinó una so- 
la~zs als camps nazis. I ,  en segon lloc, el conte la possibilitat de lectura i que, al capdavall, 
i la novella. Una forma, aquesta, més sinuo- voregin el simple produc.te de consum 
sa, que reclama tot un procés de deformació, -aquell que Dwight Mac Donald anomeni 
més exactament, de tria i recomposici6 de la nziddle brow. 
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